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投影面 p~乙接していたものが， 軸AZを中心lとして a0 
回転し，その後 ν。だけ手前にかたむいたものであると
すると，a，ν，μ， Aの間には次のようとt関係がある.
Sln戸-Sln a. COSν 





tan s = tan a . sin ν 
tanα= tan (90+a) . sin ν 
Z軸， Y車由， X軸上での縮み率をn，m， 1:とすると縮み
率は次のように求まる.










円を最大 650とみて，150 ~ 650までのうちで9 楕円定
規，橋円テンプレートで処理できる軸測図を第1表にま
とめた.第1表の中より竹内 Jを150，200， 250， 300， 
350， 400， 450， 500， 550， 600， 650の数値のいずれか
にまとめ，さらに，基本軸の回転によって生じている同
種のものをのぞき，残りを第2表にまとめた， α，sは29









ジ a. メλ 入 0{ β n m p_ 
ユ5 己工 20工F 61十己3 33 59 5斗O 0.97 0.9斗 ヨ.43
15 26 Z35コ斗37 60 14 之757 711 0.97 O.ヲ81 
臼.50
工ラ 32 5斗598 Z己Zヲ 9工ユ 0.97 0.86 0.5o f3 
lラ 3斗之7 35 32 50 2 1852 7 ユ1 2 0.97 0.81 0.64 ユ5 斗o15 斗552 ユ6 工3， 7 0.97 0.76 0.70 
20 工6 工5 0 6斗356 斗50 01 5 36 0.91+ 0.97 O.斗3
20 22 20 36 60 3 。ュ4 7 52 0.94 0.9斗 0.5コ
20 27 ZF6 15 56 10 33 52 9F3 8 0.9斗 0.3 90 O.ラ6F 
20 3ヲ 36 15 斗65斗 22 53 15 2 0.9斗 コ.d1 O.件
25 17 ユ521 60 4 5斗 7 7 21 O.ヲ工 0.96 0.5つ
25 23 20斗 斗56 32 斗 52 10 10 0.91 0.9B 斗 0.56F 5 25 33 29 3斗6 9 28 33 3 工5820 O.ヲ工 0.d7 
25 39 3斗斗 斗斗斗6 27 33 1d 53 0.91 0.82 0.71 
25 斗F 39 5工 ヨヲ 5工 22 5斗 己 54 O.ヲユ 0.77 0.77 
3口 工8 ユ531 !う 27 56 58 9工3 0.87 0.96 0.56 7 
30 29 Z斗斗9 斗91斗 42 3 15 2ヲ 0.87 O. 0.65 
ヨ30コ 35 29斗7 斗511 35 31 工ヲ工7 0.87 O.b7 0.71 斗2 35 2斗 斗o 3 己ヲ 己 三斗工斗 0.87 0.82 0.77 
35 ユヲ 15 28 5コ斗5 59 ユ 11 10 0.82 。圃ヲ6 0.63 
35 31 E斗57 ιι35 斗36斗0 19 0 0.82 0.'=1υ 1 0.71 
35 38 30ユ7 40 12 36 17 21ト 8 0.82 0.86 0.U 76 
35 斗5 35 23 3う己玉 己950 29 50 0.82 口.己2 O.o2 
40 21 15 56 斗539 59 9 工351 0.77 O.ヲ6 口.70
4口 3斗工斗 25 21 39 2ち 斗3363287 己326 0.77 0.B 9D 0.7) 0 7 ι。 3コユ口 35 19 三ヲ lユ 0.77 0.o7 0.1)2 
ι5 2己 15 21 4コ57 60 15 工556 0.71 O.ヲ6 0.8 76 
斗5 36 E斗33 3斗53 斗斗 13 27工l 0.71 O.ヲC3l 0.(i2 
与5 斗5 30 0 3コ D 35 1ラ 35 15 0.71 0.67 0.87 
5コ E斗 lう 9 35 57 59 50 18斗9 0.64 0.97 0.81 
50 斗0 24 2斗 己92ヲ 42 23 32斗3 0.6件 0.91 0.87 
55 27 15 5 3コ与与 58 7 22 39 。.57 0.97 0.86 
60 3己 15 21 25 5 5斗11 28 25 0.50 0.96 0.91 
60 与5 20 42 20 与己 斗o53 斗o53 O.う口 司.9斗 0.94 
65 37 1斗与斗 19斗3 50工5 3斗工9 o.件2 0.97 0.9斗
渡辺 修
第 E 表
a. ) ./.1_ 入 。〈 β n m ~ 
2手角 与5 35 35 3う 3コ 30 0.82 0.82 0.82 
22 20 20 60 与0 8 I 0.9ι 0.9斗 0.50 
ニ専角 斗ラ 己F 斗0 斗0 3Z3 6 23 0.98 工 0.8 77 0.77 35 3口 30 斗5 1ヲ 0.i7 0.d7 0.7工
株斗5 55 25 25 39 39 0.57 0.91 0.91 
21 15 Z口 65 3斗 6 I o.ヲ7 O.ヲ4 O.ιョ
26 15 25 60 28 7 0.97 0.8 9工 0.50 
不望調 32 15 30 う5 22 9 0.97 0.86 0.F6 8 37 15 35 50 19 6 11 0.97 0.8工 O.斗42 15 斗口 斗5 13 0.97 0.76 口.70
27 20 2う 55 
3Z238  3 斗
10 0.91斗+ 0.56斗5 39 20 3う 斗F 15 0.9 0.d1 
33 25 30 50 工5 0.91 0.87 0.65 
























a. v A 
斗ラ 35 35 
与5 55 25 
32 15 30 
与Z 15 斗O






















昭和46年 P . 186"-'P .187 
第 E 表
入 。ιβ n m .Q， 
35 30 30 0.82 0.82 0.82 
手5 39 39 O.う7 0.9工 0.91 
55 22 9 0.97 0.86 0.58 
hう 16 13 0.97 0.76 0.70 
50 33 15 0.91 0.87 0.65 
第8図基本軸の回転
